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DESCRIPCIÓN: Presenta un estudio que se realizó con el propósito de evaluar el 
efecto de la aplicación del Programa de Prevención Universal del Bullying PAC en 
la reducción del riesgo de bullying en un grupo de adolescentes de una institución 
educativa rural de Colombia.  
 
METODOLOGÍA: Es un estudio de tipo cuasi experimental. La muestra estuvo 
conformada por 154 estudiantes de secundaria, 96 estudiantes de la sede 1 
(Grupo Experimental) y 58 estudiantes de la sede 2 (Grupo Control). Para evaluar 
el riesgo de bullying (agresiones esporádicas y acoso escolar) se aplicó el 
Cuestionario de Preconcepciones sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales 
(PRECONCIMEI) de Avilés (2002) en las fases de pretest y postest. Para 
determinar las diferencias de medias entre el GE y el GC se hizo un análisis de 
varianza ANOVA.   
 
CONCLUSIONES: Se concluye que el Programa de Prevención disminuyó 
significativamente la frecuencia de eventos considerados riesgo de bullying en el 
GE, así como el número de participantes que se autorreportaban en riesgo alto y 
medio de ser víctimas y agresores. 
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